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Abstrakt 
Práce se zabývá problematikou kluzného kontaktu a jeho diagnostiky, zejména diagnostiky 
využitím komparativní metody prachových částic. V práci je zpracován ukázkový příklad, jakým 
způsobem se postupuje při použití této metody, dále se zabývá vývojem laboratorního přípravku, 
který umožní větší variabilitu při studiu této metody. V poslední části diskutuje koncepci snímacího 
zařízení se dvěma sklíčky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This thesis is devoted to the topic of kluzný kontakt and its diagnostic, especially to the type 
of diagnostic using the method of -- of dust particles. The author presents an example of applying 
this method and deals with the topic of development of a laboratory template that will give access 
to bigger variability in studying this method. 
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